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TUMPAT, KELANTAN, 5 Disember 2016 – Bantuan yang disalurkan oleh Pusat Pengajian Sains
Kesihatan (PPSK), Universiti Sains Malaysia (USM) kepada Mohd Aliff Ikhwan Asyraf Bin Mat Nawi atau
lebih mesra dipanggil adik Aliff amat bermakna sehingga dia berjaya mencapai keputusan cemerlang
dalam akademik dan mendapat penganugerahan dari pihak sekolah.
Menurut Pensyarah Kanan Terapi Carakerja selaku Ketua Projek Transformasi OKU PPSK, Dr. Mohd 
Zulkifli Abdul Rahim, sebelum adik Aliff mendapat bantuan, dia mengadu perlu menukar kasut sekolah
seminggu sekali akibat berjalan secara menyeret.
“Pihak Persatuan Orang Kota Bharu (POKB) tampil berjumpa dengan saya untuk memohon bantuan
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“Kami memberikan adik Aliff Caliper yang dipakaikan pada kedua-dua belah kakinya untuk
mengimbangi tubuh dan membolehkannya pergi ke sekolah serta melakukan aktiviti seharian sekaligus
berjaya dalam pelajaran,” katanya.
 
Menurutnya lagi, Spinal Bifida adalah kecacatan kekal yang berpunca daripada pembentukan tulang
belakang yang tidak sempurna ketika lahir dan kesannya ialah pesakit tersebut akan lumpuh malah
tidak mampu untuk berjalan, sebahagian kaki tiada deria rasa dan tidak mampu untuk mengawal
pembuangan air besar dan kecil.
“Walaupun adik Aliff diberi Caliper sebagai bantuan, dia juga perlu menjalani fisioterapi berterusan
untuk mengekalkan kekuatan otot,” jelasnya.
Tambah beliau lagi, USM mempunyai infrustruktur yang lengkap untuk memimpin dalam transformasi
OKU kerana USM telah ada Program Latihan Kerja yang intelek untuk melatih OKU bagi mendapatkan
pekerjaan tetap dan Pusat Transformasi Khas Kerusi Roda yang boleh memberikan khidmat kepada
masyarakat.
Teks & Foto: Muhd Zulkifli Zakaria
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